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РЕЗЮМЕ
Тютюнопушенето е напълно предотвратим 
фактор за голям брой хронични неинфекциозни 
заболявания – сърдечно-съдови, белодробни, онко-
логични. Целта на настоящото проучване е да се 
анализира степента на разпространение на тю-
тюнопушенето на учениците от гимназиалния 
курс. Юношеството е ключов период в развитие-
то на човека. Тогава се формират поведенчески-
те модели, които са от изключително значение 
за по-нататъшния живот на човека. Резулта-
тите от проведеното от нас проучване устано-
виха, че 2/3 от учениците пушачи живеят в се-
мейства на родители пушачи. Повече от полови-
ната ученици пушачи са пасивни пушачи в дома. 
Въпреки дискутирането на въпросите за вре-
дата от тютюнопушенето в училище, оказва 
се, че последното е изключително често среща-
но в гимназиална възраст. Значителен е процен-
тът на пушачите гимназисти, които съобща-
ват за никотинова абстиненция още през пър-
вия месец на епизодично пушене. Всеки трети не-
пушач гимназист е склонен да пропуши следва-
щата година, което показва силна възприемчи-
вост на младите хора към пропушване. Всичко 
това поражда нужда от ежегодни профилактич-
ни програми против тютюнопушене и запозна-
ване на учениците с вредата от тютюнопуше-
нето от най-ранна детска възраст. Освен учени-
ците, очевидно трябва да се обучават и техни-
те родители чрез поднасяне на редовна информа-
ция под формата на флаери, листовки и аноним-
ни анкети. 
Ключови думи: тютюнопушене, ученици в 
гимназиална възраст, превенция
ABSTRACT
Smoking is a completely preventable factor in a 
large number of chronic noninfectious diseases - car-
diovascular, lung, cancer. The purpose of this research 
is to analyze the degree to which smoking has been 
spread among high school students. Teen years are 
a key period of human development. It is when be-
haviour models are being formed. These models are 
of great importance for the future years. The results 
of our survey found that 2/3 of smoking students live 
in families of smoking parents. More than half of the 
students smokers are passive smokers in their homes. 
Despite the increased discussions in schools about 
harmful effects of smoking, it is still widely spread 
among high school students. The percentage of smok-
ers among high school students who report nicotine 
withdrawal within the very first month of short-term 
smoking periods is high. About every third non-smok-
er at high school age is open to try smoking the fol-
lowing year, which shows strong interest in smoking 
among young people. All of this creates a need of year-
ly prophylactic programs to alert young people about 
the harmful effects of smoking. Besides students, obvi-
ously the parents also need to be trained with regular 
information that could be flyers, brochures or anony-
mous questionnaires. 
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като променя сърдечната честота и кръвното на-
лягане. При високи концентрации никотинът е 
смъртоносен. Тогава защо хората пушат? Защото 
никотинът действа в мозъка, откъдето се стиму-
лира чувството на удоволствие. Никотинът по-
вишава нивата на невротрансмитерът допамин в 
частите на мозъка, които предизвикват чувство 
на удоволствие и наслада. Никотинът е толкова 
пристрастяващ, колкото хероинът или кокаинът. 
Ако човек употребява никотин отново и отново, 
например като пуши цигари, тялото му разви-
ва толерантност към него. Когато се развие то-
лерантност, човек се нуждае от повече наркотик, 
за да се постигне същия ефект. В крайна смет-
ка човек става пристрастен. След пристрастява-
не, отказването е трудно (6). Тревожен е фактът, 
че 90% от всички пушачи са започнали да пушат 
преди 19 годишна възраст (5). 
Всичко казано по-горе насочи вниманието 
ни към изследване на проблема в гимназиална 
възраст. 
ЦЕЛ
Целта на настоящото изследване бе да се про-
учи и анализира степента на разпространение на 
тютюнопушенето сред учениците от гимназиал-
ния курс.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ
Проведена е пряка, индивидуална, анонимна 
анкета сред общо 60 ученици от IX до XI клас от 
град Варна, разпределени както следва: 20 учени-
ци от IX кл. от Първа езикова гимназия, 20 уче-
ници от X кл. от Пета езикова гимназия (ГПЧЕ 
„Йоан Екзарх“ – гр. Варна) и 20 ученици от XI кл. 
на Пета езикова гимназия (ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ 
– гр. Варна). Изследването е проведено в  периода 
01 юни – 30 юни 2017 година. Резултатите са об-
работени чрез математико-статистически мето-
ди и графичен анализ.  
РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ
Разпределението по пол на анкетираните е в 
полза на момичетата – 58%, а момчетата са 42% 
(Фиг. 1). Процентът на пушачите от анкетира-
ните е сходен – момичета 54%, момчета – 46%. 
Прави впечатление, че пушачите са повече от по-
ловината от анкетираните гимназистки. Също 
така момичетата пушачи са с по-висок относите-
лен дял от момчетата.
Попитахме учениците пушачи дали техни-
те родители са пушачи. 51% отговарят, че и два-
мата родители са пушачи, 26% от анкетираните 
УВОД
Въз основа на задълбочена епидемиологична 
оценка експертите на Световната здравна орга-
низация (СЗО) са категорични:
• Понастоящем тютюнопушенето е достиг-
нало такова широко разпространение, че 
то може да се характеризира като „панде-
мия“ – епидемия, обхващаща целия свят 
(3).
По данни на Световната здравна организация 
тютюнопушенето убива повече от 7 млн. души 
всяка година (7). През 2030 год. повече от 80% от 
смъртните случаи, причинени от тютюнопуше-
не ще бъдат в развиващите се страни. Тютюне-
вата епидемия заплашва живота на един мили-
ард мъже, жени и деца през XXI век. Ако текуща-
та тенденция остане същата, е изчислено, че око-
ло 500 милиона души живи днес, ще бъдат уби-
ти от тютюна този век. Всъщност тютюнопуше-
нето може да убие  по толкова много начини, че 
това го прави рисков фактор за шест от осемте 
водещи причини за смърт в света. Пушенето под 
каквато и да било форма предизвиква до 90% от 
всички ракови заболявания на белите дробове и 
е значителен рисков фактор за сърдечни удари и 
фатални инфаркти. Лечението от тази опустоши-
телна епидемия не зависи от лекарства или вак-
сини, а от съгласуваните действия на правител-
ството и гражданското общество. Този проблем 
е уникална точка в общественото здравеопазва-
не – значително намаляване на тютюнопушене-
то и спасяване на милиони човешки животи (8). 
Много от бъдещите жертви на пасивното и ак-
тивно тютюнопушене днес са деца (1).
Тютюнопушенето днес е единствената 
най-предотвратима причина за смърт в света. 
Повечето от уврежданията, вследствие употреба 
на тютюн се проявяват години и дори десетиле-
тия след началото на употребата (8).
Цигареният дим съдържа над 4800 химични 
съединения, най-опасните, сред които, са:
• никотин (стеснява кръвоносните съдове и 
учестява сърдечната дейност)
• въглероден монооксид (отнема част от кис-
лорода в еритроцитите)
• катрани (отлагат се в белите дробове и 
предизвикват рак) (4).
Насочваме вниманието към никотинът. При 
тютюнопушене, никотинът се абсорбира от бе-
лите дробове и бързо се премества в кръвообра-
щението и мозъкът. Всичко това се случва мно-
го бързо. При вдишване на тютюневия дим, ни-
котинът достига до мозъка в рамките на 8 секун-
ди. Никотинът действа директно върху сърцето 
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отговарят, че пуши само единият родител, а 23% 
живеят в семейства на родители непушачи. По-
твьрждава се общоприетото мнение, че има при-
чинно-следствена връзка между родители и деца 
– пушачи. Резултатите се съгласуват и с „Глобал-
ното проучване на тютюнопушенето при млади-
те хора – България 2002 и 2008г., при което 2/3 от 
учениците пушачи живеят в семейства на роди-
тели пушачи (2). 
На въпроса „Родителите Ви пушат ли вкъ-
щи?” 43% от всички анкетирани отговарят поло-
жително, 22% от родителите пушат вкъщи само 
когато имат гости, а 35% споделят, че вкъщи не се 
пуши (Фиг. 2).
Интересни са отговорите на въпроса „Пуши-
те ли пред родителите си?”. Повече от половина-
та от анкетираните пушачи пушат пред родите-
лите си, което ни насочи да акцентираме вни-
манието към ролята на родителите в борбата с 
тютюнопушенето. 
В хода на изследването беше проучена и ин-
формираността на учениците от вредата от тю-
тюнопушене. 78% отговарят, че са им известни 
вредите от порока, за 22% от анкетираните уче-
ници последните не са достатъчно познати (Фиг. 
3).
Особен интерес представлява отговорът на 
въпроса „Кога запалихте първата си цигара?” 
23% от анкетираните споделят, че са запалили 
първата си цигара преди да навършат 10 год., 34% 
- преди две години, 23% - миналата година, 20% 
- тази година. 
Попитахме непушачите гимназисти дали са 
склонни да пропушат следващата година. 32% 
отговарят положително, което означава че всеки 
трети ученик е реален потенциален пушач. На-
шите резултати съвпадат с резултатите от „Гло-
балното проучване на тютюнопушенето при 
младите хора – България 2002 и 2008 г. (2).
За нас интерес събуди отговорът на въпрос 
„Срещате ли пречки да пушите на обществени 
места?”. 69% от анкетираните не срещат пречки 
да пушат на обществени места, а 31% срещат та-
кива. Голям процент от гимназистите не се при-
тесняват да пушат в непосредствена близост до 
училище. Именно там е и най-големият брой из-
пушени цигари (Фиг. 4).
Факт е, че закупуването на цигари обикно-
вено не представлява никакъв проблем. 83% от 
анкетираните ученици не срещат никакви труд-
ности при закупуването на цигари. Едва 17% сре-
щат такива.
Фиг. 1. Полово разпределение на анкетираните
Фиг. 2. Разпределение на пушенето в дома
Фиг.3. Информираност на анкетираните за вреди-
те от тютюнопушенето
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ИЗВОДИ
Изводите, които направихме в хода на проуч-
ването са следните: 
• Тютюнопушенето в гимназиална възраст е 
широко разпространено.
• Повече от половината ученици в гимнази-
ална възраст живеят в семейства на роди-
тели пушачи, а 2/3 от учениците пушачи 
живеят в такива семейства.
• Въпреки дискутирането на въпросите за 
вредата от тютюнопушенето в училище, 
оказва се, че последното е изключително 
често срещано в гимназиална възраст.
• Определено има остра нужда от ежегод-
ни профилактични програми в училище – 
още от най-ранна детска възраст.
• Освен учениците, очевидно трябва да се 
обучават и техните родители чрез подна-
сяне на редовна информация под форма-
та на флаери, листовки и анонимни анке-
ти, защото не може да се борим с детско-
то тютюнопушене, ако родителите не спо-
делят същите възгледи, защото за подра-
стващите деца най-голям пример са тех-
ните родители!
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